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Esipuhe
Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso -opas on Ympäristöministeriön, Suo-
men ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton yhteisjulkaisu. Pohjana oppaalle on ol-
lut ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton haja-asutusalueiden jätehuolto-
projektin yhteydessä julkaistu (1997) Haja-asutusalueen jätehuolto -opas. Jätelain 
muutos (452/2004) asetti haja-asutusalueen jätehuollolle uusia vaatimuksia, joissa 
mm. on turvattava jätteen haltijoille riittävä palvelutaso ja keräyspaikkojen koh-
tuullinen saavutettavuus. 
Tässä oppaassa selvennetään uuden jätelain käsitteitä haja-asutusalueen jäte-
huollon järjestämisessä. Opas on tarkoitettu lähinnä viranomaiskäyttöön. Tarkoi-
tuksena on antaa kunnille työkaluja jätehuollon suunnitteluun sekä palvelutason 
ja jätteiden omatoimisen käsittelyn huomioon ottamiseen maksuja määrättäessä. 
Oppaan esimerkit ja ehdotukset eivät ole sitovia, vaan niillä osoitetaan jätehuol-
lon palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä. 
Jätelain muutoksen mukaan jätemaksun tulee vastata tarjottua palvelutasoa. 
Maksu voidaan poikkeustapauksissa jättää perimättä tai määrätä taksasta poike-
ten, jos tarjottu palvelutaso, jätteen määrä ja jätteen omatoiminen käsittely huomi-
oon ottaen taksan mukaisesti määrättyä maksua voidaan pitää kohtuuttoman suu-
rena. Tämän oppaan tavoitteena on auttaa kuntia tekemään sellainen moniportai-
nen taksa, että erillisiä jätemaksusta poikkeamisia ei tarvittaisi.
Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso–opas on tehty ympäristöminis-
teriön rahoituksella. Työtä ovat ohjanneet neuvotteleva virkamies Klaus Pfi ster 
(1.9.2003 asti) ja ylitarkastaja Riitta Levinen (1.9.2003 alkaen) ympäristöministeriös-
tä sekä Levisen sijaisena ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg 11.5.2004 alkaen, ympä-
ristöinsinööri Seija Paajanen Suomen Kuntaliitosta, ympäristölakimies Leena Erän-
kö-Pohjanraito Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (YTV), vanhempi 
suunnittelija Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskuksesta, yli-insinööri Ju-
hani Puolanne Suomen ympäristökeskuksesta, yli-insinööri Erkki Santala Suomen 
ympäristökeskuksesta sekä kehitysinsinööri Esa Nummela Jätelaitosyhdistys ry:
stä. Oppaan tekstin ovat laatineet suunnittelija Tanja Toivola Suomen ympäristö-
keskuksesta sekä projektipäällikkö Marjo-Riitta Kojo Suunnittelukeskus Oy:stä.
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Johdanto
Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuolto on kehittynyt nopeasti viime vuosina. 
Sen toteuttamisessa on kuitenkin edelleen ongelmia. Jätteitä viedään luontoon, jä-
tetään luvattomasti alueellisiin keräyspaikkoihin tai teiden varsille tai haudataan 
maahan. Jätteitä kuljetetaan pitkiäkin matkoja toisessa kunnassa sijaitsevan vaki-
tuisen asunnon keräysastiaan. Osa jätteistä on kuitenkin päätynyt tienvarsille ja 
levähdyspaikkojen jäteastioihin, joita ei ole tarkoitettu loma-asuntojen sekajätettä 
varten. Roskaantumisen lisäksi edellä esitetyt menettelytavat sekä vapaamatkus-
tajaongelma horjuttavat kuntien järjestämän jätehuollon toimivuutta ja palvelu-
tasoa. Yhteiskeräyspisteiden roskaantuminen on useissa tapauksissa johtanut nii-
den lakkauttamiseen, mikä on heikentänyt palvelutasoa ja lisännyt muun ympä-
ristön roskaantumista. 
Haja-asutusalueiden jätehuollon asianmukaisen suunnittelun merkitystä ko-
rostaa  jätelain muutos 452/2004. Muutos on astunut voimaan 1.9.2004. Kyseisessä 
jätelain sanamuotojen tarkistuksessa todetaan nimenomaisesti, että järjestetty jät-
teenkuljetus on järjestettävä niin, että jätteen haltijoille (kunnan asiakkaille) tur-
vataan riittävä palvelutaso ja että jätteiden keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavu-
tettavissa lukuun ottamatta niitä jätteitä, jotka jätteen haltija kunnan jätehuolto-
määräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse. Jätehuollon palvelutaso saat-
taa vaikuttaa jätemaksun kohtuullistamiseen.  Jätelain muutoksen jälkeen kiinteis-
tön omistaja tai haltija ei enää voi saada vapautusta velvollisuudesta liittyä järjes-
tettyyn jätteenkuljetukseen. 
Haja-asutusalueiden jätehuoltoon tulee myös vaikuttamaan yleiseen viemä-
riverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuollon vaatimuksien tarkenta-
va asetus (valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkosto-
jen ulkopuolisilla alueilla 542/2003). Asetus on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksel-
la pyritään tehostamaan jätevesijärjestelmien sako- ja umpikaivolietteiden asian-
mukaista jätehuoltoa, joka on ollut usein puutteellista, esimerkiksi tyhjennys on 
usein laiminlyöty. Asumisessa syntyneet sako- ja umpikaivolietteet ovat juridises-
ti kuuluneet kunnan vastuulla olevaan jätehuoltoon jo ennen ko. asetuksen voi-
maantuloa. Kiinteistön haltijan vastuulla on ollut huolehtia ettei talousvesien kiin-
teistökohtaisesta puhdistuksesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ase-
tus tuo uusia vaatimuksia kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, rakennuslupien ha-
kijoille, suunnittelulle ja valvonnalle. Uuden asetuksen mukaan on mm. kiinteis-
töissä, joissa on vesikäymälä, talousvedet käsiteltävä tehokkaammin kuin pelkäl-
lä saostuskaivokäsittelyllä. 
Jätevesijärjestelmissä syntyvä liete (esimerkiksi saostussäiliöiden pinta- ja 
pohjalietteet) sekä umpisäiliöiden jäte (liete ja jätevesi) ovat jätettä ja niiden kulje-
tus ja käsittely on tehtävä jätelaissa tai sen nojalla esimerkiksi kunnan jätehuolto-
määräyksissä määrätyllä tavalla.
Tämä opas käsittelee haja-asutusalueilla asumisessa syntyviä  tavanomaisia 
yhdyskuntajätteitä sekä sako- ja umpikaivolietteitä. Oppaan tavoitteena on sel-
ventää haja- ja loma-asutuksen jätehuollon järjestämisen 
• riittävää palvelutasoa 
• keräyspaikkojen ”kohtuullista saavutettavuutta”
• maksujen kohtuullisuuden varmistamista 
• havainnollistaa esimerkein asianmukaista omatoimista jätehuoltoa. 
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Oppaassa on kiinnitetty huomiota asioihin, joita kuntien ja jätelaitosten sekä lail-
la jätelain muutoksesta (452/2004) lisätyn uuden 18 d §:n huomioon ottaen sovel-
tuvin osin myös tuottajayhteisöjen  kannattaa ottaa huomioon jätehuoltoa suun-
niteltaessa. Tarkasteltuja asioita on myös hyvä tuoda esille laadittaessa jätehuoltoa 
koskevia esitteitä ja kehitettäessä tiedotusta ja neuvontaa. 
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Määritelmiä 
Haja- ja loma-asutuksessa syntyvät jätteet on tässä tarkastelussa ryhmitelty seu-
raavasti: 
• Asumisessa syntyvä ja siihen jätelain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla rinnastetta-
va järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuuluva jäte. Seudun käsittelyjärjes-
telmästä riippuen ko. jäte voi olla esimerkiksi kaatopaikkajätettä, optiseen la-
jitteluun toimitettavia jätelajeja, biojätettä tai energiana hyödynnettävää jä-
tettä. Seuraavassa tällaisesta jätteestä käytetään nimitystä ”tavanomainen yh-
dyskuntajäte”.
• Kotitalouksien sekä maa- ja metsätalouden ongelmajätteet.
• Jätelain 18b §:n mukaiset tuottajavastuun alaiset jätelajit: ajoneuvojen ren-
kaat, paperi, pakkaukset, ajoneuvot sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet. 
• Nestemäiset jätteet eli haja- ja loma-asutusalueiden kotitalouksien jätevesi-
järjestelmien sakokaivoihin kertyvät lietteet ja umpikaivojen tyhjennysjät-
teet.  
Loma-asutus tarkoittaa seuraavassa kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua ra-
kennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Loma-asunnon määri-
telmä ei riipu siitä, käytetäänkö kiinteistöä vain osan vuotta vai ympärivuotises-
ti. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä, lomakylien rakennuksia ja siirtolapuu-
tarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi. Liike- ja majoitustoimin-
nan mökit liittyvät yritystoimintaan, jonka jätehuollon järjestäminen ei ole kun-
nan vastuulla.
Keräyspaikoista käytetään seuraavassa alla esitettyjä nimityksiä:
Kimppakeräys-
piste
Useamman kiinteistön yhdessä itselleen järjestämä tavan-
omaisen yhdyskuntajätteen keräyspaikka. 
Hyötyjätepiste Ei-miehitetty keräyspaikka, jossa otetaan vastaan jäteasti-
alla kerättäväksi soveltuvia hyödynnettäviä jätteitä, mut-
ta ei sekajätettä tms.
Aluekeräys-
paikka
Ei-miehitetty, kunnan, kuljetusyrityksen tai alueellisen jä-
tehuoltoyhtiön perustama tai ylläpitämä keräyspaikka, 
jonne voi jättää asumisessa syntyvää tavanomaista yhdys-
kuntajätettä.  Aluekeräyspaikan yhteydessä voi olla myös 
hyötyjätepiste.
Pienjäteasema Miehitetty , kunnan, kuljetusyrityksen tai alueellisen jäte-
huoltoyhtiön perustama tai ylläpitämä keräyspaikka, jos-
sa otetaan vastaan tavanomaisen yhdyskuntajätteen lisäk-
si mm. ongelmajätteitä ja suurikokoista romua. Pienjäte-
asema voi sijaita myös siirtokuormausaseman, kaatopai-
kan tai muun jätteenkäsittelypaikan yhteydessä.
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Vastuut ja toimivalta 
jätehuollossa
3.1 Kunnan ja tuottajien vastuut ja velvollisuudet
Pääperiaate jätehuollossa on, että jokainen vastaa omista jätteistään niin kauan 
kunnes on luovuttanut ne edelleen asianmukaisesti kuljetettavaksi ja käsiteltä-
väksi. Kunnille on säädetty yleinen huolehtimisvelvollisuus. Kunnan on jätelain 
mukaan järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen ja ominaisuudeltaan, koostu-
mukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan teollisuus-, palvelu- tai muussa toi-
minnassa syntyneen muun kuin ongelmajätteen kuljetus sekä hyödyntäminen tai 
käsittely. Lisäksi kunnan on järjestettävä asumisessa sekä maa- ja metsätaloudes-
sa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen tai käsittely, jollei kysymys ole koh-
tuuttomasta määrästä jätettä (JäteL 10 § ja 13 §). 
Vastuuta on säädetty myös tuottajille. Niille on säädetty (JäteL 18b §) jätehuol-
tovastuu romurenkaiden, keräyspaperin, pakkausten, romuajoneuvojen ja vuo-
den 2005 elokuusta lukien myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta. Tuotta-
jan on huolehdittava niin kattavan vastaanottopaikkojen verkoston järjestämises-
tä edellä mainitussa pykälässä tarkoitetuille käytöstä poistettaville tuotteille, että 
tuotteen viimeisellä haltijalla on koko maassa kohtuullinen mahdollisuus luovut-
taa käytöstä poistettava tuote maksutta uudelleenkäyttöön, hyödynnettäväksi tai 
muuhun jätehuoltoon (JäteL 18 d § ja 18 i §). 
Jätelain muutoksen 452/2004 jälkeen kunnalla on edelleen keskeinen vastuu 
yleisen jätehuollon järjestämisestä. Tuottajilla on muutoksen jälkeen entistä koros-
tetumpi vastuu tuottajavastuun toteuttamisesta.
Tuottajavastuuorganisaatiot päättävät 
niiden vastuulle kuuluvien asumises-
sa syntyvien jätteiden keräyksen pal-
velutasosta
Kunta päättää asumisessa syntyvän 
muun kuin tuottajavastuun alaisen 
asumisessa syntyvän jätteen ja kotita-
louksien sekä maa- ja metsätalouden 
ongelmajätteiden keräyksen palvelu-
tasosta
Kunnan vastuulle kuuluvien tavanomaisten yhdyskuntajätteiden järjestetty jät-
teenkuljetus on suunniteltava ja hoidettava siten, että se turvaa jätteen haltijoille 
riittävän palvelutason (JäteL 10 §). Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteis-
tökohtaisesti, kunnan on huolehdittava siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. Järjestetyn jätteenkuljetukseen kuuluvien tavanomaisten yhdys-
kuntajätteiden riittävää palvelutasoa ei ole laissa määritelty, joten on kunnan asia 
määritellä se itse. Kunnalla ei ole varsinaista lakisääteistä velvollisuutta jätteenkul-
jetuksen palvelutason määrittelyyn. Tämä on kuitenkin käytännössä suositeltavaa 
riittävän palvelutason turvaamiseksi ja maksujen määräämistä helpottamaan. 
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Palvelutason käsite riippuu näkökulmasta. Eri tahojen näkemykset palvelu-
tasosta voivat poiketa toisistaan mm. seuraavasti:
• Jätehuollon järjestäjä voi määritellä palvelutason mm. ottaen huomioon kun-
nan eri alueiden soveltuvuuden järjestettyyn jätteenkuljetukseen, keräys- ja 
kuljetusjärjestelmän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuuden kunnan oloihin 
sekä käytettävissä olevat resurssit.
• Palvelujen käyttäjän kannalta tärkeää on palvelujen riittävyys ja saatavuus 
mm. palvelujen sopiva sijainti, palvelutason vastaavuus jätehuollosta mak-
settaviin maksuihin ja käytön miellyttävyys.
Palvelutasoa voidaan kuvata erilaisilla mittareilla, esimerkiksi kiinteistökohtaisen 
keräyksen piirissä olevien asukkaiden osuudella kuntalaisista, käyttäjämäärillä 
keräyspistettä kohden, kotitalouksien etäisyyksillä keräyspaikkoihin, asukkaiden 
määrällä jäteneuvojaa kohti tai tarjottujen keräyspalvelujen monipuolisuudella. 
Palvelutaso vaihtelee kunnan sisällä alueittain, käyttäjäryhmittäin ja kiinteistöit-
täin. Haja-asutusalueen kiinteistöjen saamaa palvelutasoa arvioitaessa vertailu-
kohtana voivat olla esimerkiksi:
• taajamien pientaloille tarjotut palvelut
• haja-asutusalueen kiinteistöjen keskimääräinen jätehuollon palvelutaso 
(matkat ja saavutettavuus).
Alueellisen keräyksen palvelutasoa kohtuullisen saavutettavuuden kannalta on 
tarkasteltu luvussa 5.
Kunnan on hyödyllistä määritellä haluttu järjestetyn jätteenkuljetuksen 
palvelutaso selkeästi. Palvelutaso voidaan esittää esimerkiksi kunnan 
jätepoliittisessa ohjelmassa.
Kunta antaa jätelain muutoksen jälkeenkin sen vastuulle kuuluvia jätelajeja kos-
kevat määräykset jätehuoltomääräyksissä. Sen sijaan tuottajavastuun toteuttami-
sesta ei voida enää vastaavalla tavalla antaa jätelain 17 §:n nojalla jätehuoltomää-
räyksiä kuin aikaisemmin, sillä valtuuspykälässä ei ole viittausta tuottajavastuuta 
koskevaan uuteen 3 a lukuun. Poikkeuksen muodostavat asumisesta peräisin ole-
vat pakkausjätteet. 
Kuntien jätehuoltomääräyksissä voidaan kuitenkin pyrkiä ohjaamaan tuotta-
javastuun alainen jäte asianmukaiseen hyödyntämiseen ja käsittelyyn esimerkiksi 
kieltämällä sen sijoittaminen yhdyskuntajätehuoltoa palveleviin jäteastioihin.
Lain kanssa ristiriidassa olevat jätehuoltomääräykset eivät tule 
noudatettavaksi, mutta kunnan on kuitenkin kohtuullisessa aikataulussa 
syytä muuttaa ne vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.
Kunnan järjestämän jätehuollon palvelutason riittävyyden valvonnasta vastaavat 
ympäristönsuojeluviranomaiset ja ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myös haja-asutusalu-
een kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietteen ja umpikaivojen jätteen kuljetuk-
sen ja käsittelyn asianmukaisuutta. Tuottajavastuun toteutumisen valtakunnalli-
nen valvonta kuuluu Pirkanmaan alueelliselle ympäristökeskukselle. 
Jätehuollon järjestämisestä vastaava kunnan viranomainen seuraa toimin-
nan onnistumista ja palvelutason riittävyyttä.  Tämän oman seurannan keinoja 
ovat mm. asiakaspalaute ja keräysjärjestelmän toimivuuden arviointi. Arvioinnis-
sa voidaan käyttää perusteena myös esimerkiksi roskaantumisongelmien yleisyyt-
tä. Aluekeräyspisteet on pidettävä siisteinä ja niiden siivoamisesta on huolehditta-
va tarpeen mukaan. Se on osa aluekeräyspisteiden palvelutasoa. Palvelutason riit-
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tävyyden vaatimus muuttuu olosuhteiden ja tarpeiden mukaan, joten sen vastaa-
vuutta muuttuviin tarpeisiin tulee seurata.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnassa on asianmukainen, ohjeistettu 
paikka minne lietteet viedään.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa valvonnasta myös silloin, 
kun kunnan viranomainen on jätehuollon toteuttajana. Ympäristönsuojeluviran-
omaisen tehtäviä ja jätehuollon palvelutehtäviä ei pitäisi antaa samalle kunnan vi-
ranomaiselle, jotta valvonnan riippumattomuus toteutuisi. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisella on käytettävissään jätelain mukaiset valvontakeinot (mää-
räysten antaminen ja hallintopakko).
3.2 Jätteenhaltijan velvollisuudet
Jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (JäteL 11 §). 
Liittymisvelvollisuutensa voi täyttää sopimalla kiinteistökohtaisesta jätteen kulje-
tuksesta tai kimppa-astiasta tai liittymällä alueellisen keräyspisteen käyttäjäksi.
Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä 
olevaan jäteastiaan tai keräyspaikkaan lukuun ottamatta niitä jätteitä, jotka jätteen 
haltija jätelain, sen nojalla annettujen säännösten ja asianomaisten kunnallisten jä-
tehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse (JäteL 11 §). Kiinteis-
tönhaltijan on huolehdittava järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen 
keräyksen järjestämisestä. Jätteentuottajan on toimitettava tällainen jäte kiinteis-
tön haltijan järjestämään keräyspaikkaan (JäteL 7§). 
Hajajätevesiasetuksen (542/2003) soveltamisalaan kuuluvien kiinteistöjen jä-
tevesilietteet (jätevesijärjestelmän liete ja umpikaivojen jäte) ovat asumisessa syn-
tyvää jätettä ja kuuluvat järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäteveden puhdista-
moille tuotujen lietteiden määrän perusteella saostuskaivoja ja umpikaivoja näyt-
täisi nykyisin jäävän valitettavan usein ammattimaisen tyhjentämisen ulkopuo-
lelle. Tilanteen korjaamiseksi kuntien tulisikin selvittää kunnan olosuhteiden mu-
kaisesti, miten lietteiden vastaanotto ja käsittely (tyhjennysaikataulut, asetuksen 
valvonta) tulisi järjestää. Selvitystyö tulisi kytkeä kunnan vesihuollon suunnitte-
luun.
Haja-asutusalueen kiinteistön haltija vastaa jätevesijärjestelmänsä asianmu-
kaisesta  käytöstä, toiminnasta sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisista toimis-
ta hajajätevesiasetuksen (542/2003) edellyttämällä tavalla. 
Kiinteistön haltija huolehtii jäteastioiden hankkimisesta ja niiden kunnossa-
pidosta jätehuoltomääräyksissä edellytetyllä tavalla ja, että
• kiinteistöllä on ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestel-
mästä 
• jätevesijärjestelmää käytetään ja hoidetaan ohjeen mukaisesti mm. siten, että 
lietteiden tyhjennys teetetään riittävän usein ja suoritetuista toimista säilyte-
tään dokumentit jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla
• lietteiden poiskuljetuksen toteuttaa pääsääntöisesti jätelain mukaisesti rekis-
teröity toiminnanharjoittaja.
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä on keväällä 2004 valmistunut esite 
”Hyvä jätevesien käsittely”, jonka ovat julkaisseet ympäristöministeriö, Suomen 
ympäristökeskus ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry (www.ymparisto.
fi ).
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Palvelun tasot
4.1 Kiinteistökohtainen keräys
Kiinteistökohtaista keräystä (myös kimppakeräystä) voidaan pitää jätehuollon ke-
räys- ja kuljetuspalvelujen huipputasona. 
Haja- ja loma-asutusalueilla kerätään kiinteistökohtaisesti yleensä vain seka-
jätettä tai muuta vastaavaa jätettä. Sako- ja umpikaivojen tyhjennys on aina kiin-
teistökohtainen palvelu. Yleensä se hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkulje-
tuksena silloinkin kun kunnassa kuljetukset muuten on järjestetty kunnan toimes-
ta. Kunnan tulisi kiinnittää huomiota jätehuoltopalveluiden toimivuuteen (katso 
luku 3.1).
Kiinteistökohtaisen keräyksen mahdollistamiseksi myös harvaan asutuilla 
alueilla on käytetty seuraavia keinoja:
• sallimalla kimppa-astiat (yhteisastiasopimuksissa on aina syytä nimetä vas-
tuuhenkilö) 
• lisäämällä joustavuutta tyhjennysväleihin erityisesti kesämökkialueilla
• tarkentamalla pidennetyn tyhjennysvälin saamisen edellytyksiä.
Kiinteistöä ei voida velvoittaa liittymään kimppakeräykseen. 
Kimppakeräys ei siis välttämättä korvaa alueellisia keräyspaikkoja.
4.2 Aluekeräys
Kiinteistökohtainen keräys ei ole aina mahdollista mm. seuraavista syistä johtu-
en:
• asuinkiinteistöt sijaitsevat vaikeiden kulkuyhteyksien päässä esimerkiksi saa-
ristossa tai vain kesäkäytössä olevien, kapeiden ja huonosti kantavien teiden 
varrella
• jätehuoltopalvelujen tarpeet vaihtelevat erityisesti vapaa-ajan asunnoilla 
(käyttöajat ja henkilömäärät vaihtelevat)
• kiinteistökohtainen keräys muodostuu liian kalliiksi.
Mikäli järjestettyä jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, 
kunnan on huolehdittava siitä, että keräyspaikat ovat  kohtuullisesti 
saavutettavissa (10 §). 
⇒ JäteL 10 §:n muutos korostaa erityisesti sitä tähänkin asti olemassa 
ollutta tosiasiaa, että kunnassa tulee olla  kunnan, kuljetusyrittäjien tai 
alueellisen jätehuoltoyhtiön perustamia ja ylläpitämiä aluekeräyspaikkoja 
sellaisten kiinteistöjen käyttöön, joille ei voida järjestää kiinteistökohtaista 
jätteiden kuljetusta. 
Käytännössä ongelmia on aiheutunut mm. siitä syystä, että kimppasopimusten 
tekemiseen ei ole voitu velvoittaa eikä KHO ole katsonut yhdistysten perustamia 
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aluekeräyspisteitä samanarvoisiksi  kuntien, jätteenkuljetusyrittäjien tai jätehuol-
toyhtiöiden perustamien keräyspisteiden kanssa.
Esimerkkeinä käytännössä hyvin toimivista järjestelyistä voidaan kuitenkin 
pitää Pidä saaristo siistinä ry:n ja muiden yhdistysten perustamia, kuntien alue-
keräyspisteverkostoa täydentäviä alueellisia keräyspisteitä. 
Kunnissa, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, kunta  järjestää alueel-
liset keräyspaikat itse tai yhteistyössä alueellisen jätehuoltoyhtiön,  jätehuoltoyrit-
täjän, kaupan tai kunnan muun yhteistyökumppanin kanssa. 
Sopimusperusteisessa järjestelmässä jätteiden aluekeräys haja-asutusalueilla 
voidaan järjestää lähinnä siten, että kuljetusten suorittajat perustavat tarpeellisik-
si todetut aluekeräyspisteet ja laskuttavat niiden käytöstä. 
Kunta voi asettaa sopimusperusteiselle jätteenkuljetukselle ehtoja (JäteL 10§ 
2. mom.) ja määrätä mitä jätteitä ja millä alueella on kuljetettava ja mihin ylimpään 
hyväksyttyyn hintaan palveluja on tarjottava. Kunta voi siis edellyttää, että kun-
nissa, joissa kuljetukset on päätetty järjestää sopimusperusteisina, ne hoituvat jä-
telain edellyttämällä tavalla myös haja-asutusalueilla.
Mikäli jätteiden kuljetus ei toimi asianmukaisesti ja jätteen tuottajan kannalta 
kohtuullisesti eikä riittävää palvelutasoa saavuteta, kunta voi viime kädessä muut-
taa kuljetusjärjestelmää eli siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 
Käytännössä monet kunnat ovat kuitenkin täydentäneet sopimusperusteis-
ta jätteenkuljetusta perustamalla itse alueellisia keräyspisteitä ja kilpailuttamalla 
niiden tyhjennykset ja huolehtimalla niiden siisteydestä. Syynä tähän ovat olleet 
mm. vapaamatkustajaongelmat ja muut maksujen saamiseen liittyvät ongelmat.
Aluekeräyspaikkojen perustamiseen kuuluu myös alueen säännöllisen 
siivouksen järjestäminen. Se on myös osa palvelutasoa.
Palvelutaso on otettava huomioon aluekeräys- ja ekomaksuja 
porrastettaessa (ks. luku 6). 
4.3 Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle 
jättäminen
Jätelain muutos (452/2004): 
⇒ Vapautuksia ei voida myöntää  enää yksittäisille kiinteistöille. 
Poikkeustapauksissa (JäteL 10§ 3 mom.) tietty alue voidaan edelleen rajata 
järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. 
Koko kunnan aluetta tai pääosaa siitä ei voida rajata järjestetyn 
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.
Jätelailla kumotun jätehuoltolain (673/1978) 14 §:n nojalla tai jätelain 11 §:n 2 mo-
mentin nojalla tehdyt päätökset kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkulje-
tuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1 päivästä tammikuuta 2006 lu-
kien. Vapautusten voimassaolon lakkaamisesta on aiheellista tiedottaa kuntalaisil-
le hyvissä ajoin. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen jättää jokin alue järjeste-
tyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.
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Edellytyksenä alueen rajaamiselle järjestetyn jätteenkuljetuksen 
ulkopuolelle on joku seuraavista olosuhteista  (JäteL 10 § 3 mom.):
• hankalat kulkuyhteydet
• vähän jätteen haltijoita
• alueella muodostuu vähän kuljetettavaa jätettä. 
Edellytyksenä lisäksi aina on, että 
• kuljetusta ei ole terveys- tai ympäristönsuojelusyystä taikka muusta   
 siihen rinnastettavasta syystä pidettävä tarpeellisena.
Alueella, joka on päätetty jättää järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle, asuk-
kaiden tulee itse järjestää jätteittensä toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn 
eli kotitaloudet joutuvat hoitamaan jätteiden kuljetukset kaatopaikalle omatoimi-
sesti. Ks. myös luku 6.3.3.
Kiinteistöjä, joilla on mahdollisuus käyttää alueellisia keräyspisteitä ei tulisi 
rajata järjestetyn jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle.
Kunta ei voi vapauttaa itseään 13 §:n mukaisesta yhdyskuntajätteen 
hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisvelvollisuudesta  ⇒ Järjestetyn 
jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin alueiden 
asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syntyvä 
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen rajaaminen järjestetyn 
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edellyttää siten jonkinlaisen 
vaihtoehtoisen palvelun suunnittelua ja osoittamista alueen asukkaille.




• jätelajin ominaisuuksista ja
• keräyspaikan fyysisestä saavutettavuudesta.
Kohtuulliseen saavutettavuuteen vaikuttavia jätelajin ominaisuuksia ovat:  
• kyseisen jätejakeen säilytysmahdollisuudet kiinteistöllä (onko jäte pilaantu-
vaa ja paljonko sitä muodostuu)
• kyseisen jätteen kuljetusvaatimukset (esimerkiksi isokokoiset jätteet).
Loma-asuntojen erilaisista käyttöajoista riippuen tulee erikseen harkita, mikä on 
kohtuullinen saavutettavuus silloin kun loma-asuntoalueella on vain muutama 
palvelua ympärivuotisesti tarvitseva jätteen tuottaja.
Esimerkiksi tavanomaista yhdyskuntajätettä (seka-, bio-, kuiva-, energia- 
yms. jäte) muodostuu kotitalouksissa päivittäin ja niistä voi aiheutua sisätiloissa 
jo muutamassa päivässä haju- tai muuta hygieniahaittaa. Näiden jätteiden alueel-
listen keräyspaikkojen tulisi siten olla kotitalouksien käytössä lähes päivittäin. Toi-
saalta kiinteistöltä voitaneen edellyttää jonkinlaisen sisätilojen ulkopuolisen tila-
päisen säilytyspaikan järjestämistä tällaisille jätteille.
Hyötyjätepisteissä kerättävät jätelajit (muut kuin energiana hyödynnettävä 
jäte) ovat yleensä puhtaita tai ne voidaan pestä (lasi ja metalli), joten niitä voidaan 
säilyttää kiinteistöllä pitempiäkin aikoja. Kuljetus voidaan tehdä silloin, kun ko. ke-
räyspaikkaan tai sen lähelle on muutakin asiaa. 
Useimpia ongelmajätteiksi luokiteltuja jätteitä muodostuu kotitalouksissa 
vain pieniä määriä. Kyseiset aineet ja materiaalit ovat olleet jo tuotteina kotitalo-
uksien käytössä. Niitä kiinteistöllä säilytettäessä on kuitenkin noudatettava jäte-
huoltomääräyksiä. Ongelmajätteiden vastaanotto voidaan siten keskittää esimer-
kiksi taajamiin ja ongelmajätteiden miehitettyyn vastaanottopaikkaan. Keskittä-
mistä vaatii myös se, että useimpien ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden vas-
taanottopaikassa tulee olla henkilökuntaa läsnä vastaanottohetkellä ja että tilat 
ovat lukittavissa sellaisina aikoina, kun niissä ei ole henkilökuntaa paikalla. 
Saavutettavuuden yksi osatekijä on palvelujen etäisyys kotitaloudesta. Etääm-
pänäkin sijaitseva piste voi kuitenkin olla kohtuullisesti saavutettavissa, mikäli se 
osuu jätteen laadun huomioon ottaen tarpeeksi usein kotitalouden käyttämälle 
reitille. Saavutettavuuteen vaikuttavat myös keräyspaikkojen aukioloajat. 
Vakinaisesti asuttuja kiinteistöjä varten tarvitaan tavanomaisen jätteen ke-
räyspaikkoja kylä- tai kuntakeskukseen johtavien reittien varrelle. Sen sijaan lo-
ma-asukkaalle, joka lähtee viikonlopun jälkeen takaisin vakituiseen asuntoon-
sa, on tärkeintä, että keräyspiste sijaitsee kotiin johtavan reitin varrella. Pitkän lo-
ma-asunnossa oleskelun aikana tarve muuttuu ja muistuttaa vakinaisen kiinteis-
tön tarpeita.
Yhteenveto alueellisten keräyspaikkojen kohtuullisen saavutettavuuden vä-
himmäisvaatimuksista on esitetty taulukossa 1. 
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Jätettä muodostuu paljon ja siitä aiheutuu 
haju- tai hygieniahaittaa
Keräyspaikan tulee sijaita lähellä tai 
osua vähintään kerran  viikossa 
kuljettavalle reitille
Keräyspaikan tulee 






Jätettä muodostuu paljon, eikä siitä ole 
haju- tai hygieniahaittaa
Keräyspaikka voi olla etäämpänäkin, mutta normaalien 
autolla liikuttavien kulkureittien varrella
Lasi, metalli
Jätettä muodostuu vähän, mutta tasaisesti,  
eikä siitä ole haju- tai hygieniahaittaa




Isokokoista jätettä muodostuu silloin tällöin
Voi sijaita kauempanakin, koska kuljetukseen tarvitaan autoa 
ja kuljetustarvetta on harvoin, esimerkiksi pienjäteasemalla
Paristot, lääkkeet yms. 
ongelmajätteet
Jätettä muodostuu vähän, mutta tasaisesti, 
siitä ei ole haju- tai hygieniahaittaa
Voi sijaita kauempanakin, koska kuljetustarvetta on harvoin, 
esimerkiksi apteekit ja kaupat sekä pienjäteasema
Taulukko 1. Alueellisen keräyspaikan saavutettavuuden vaatimukset.
Kohtuullisesti saavutettavissa olevan alueellisen keräyspaikkaverkoston vähim-
mäisvaatimuksiksi voidaan kunnassa esittää seuraavat:  
• Alueellisia keräyspaikkoja tulee sijoittaa kunnan taajamiin johtavien 
teiden varteen.
• Alueellisia keräyspaikkoja tulee sijoittaa sellaisten kunnasta pois johta-
vien teiden varteen, joita loma-asukkaiden tiedetään käyttävän eniten.
• Kunnassa tulee olla ainakin yksi miehitetty ongelmajätteiden vastaan-
ottopaikka.
• Miehitettyjen jätteiden vastaanottopisteiden, joissa otetaan vastaan mm. 
ongelmajätteitä ja suurikokoisia jätteitä, tulee olla avoinna myös joina-
kin viikonloppuina tai arki-iltoina.
Kunnan tarjoamien aluekeräyspalvelujen taso on luonnollisestikin erilainen kiin-
teistön sijainnista riippuen. Riittävän palvelutason määrittely ei sinänsä edelly-
tä palvelutason luokittelua. Luokittelu saattaa kuitenkin olla hyödyksi jätetaksaa 
määriteltäessä. 
Taulukossa 2 on esitetty yksi esimerkki (ei mallitulkinta) haja-asutusalueen 
palvelutason luokitukseksi. Palvelutason määrittelystä saattaa olla hyötyä alueel-
lista keräystä ja riittävää palvelutasoa suunniteltaessa. Luokituksessa ylin luok-
ka vastaisi taaja-asutuksen aluekeräyksen piirissä olevan kiinteistön palvelutasoa 
ja alin luokka järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätettyjä alueita (ks. lu-
ku 4.3).
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Taulukko 2. Esimerkki sekajätteen aluekeräyspisteen palvelutasoluokituksesta.
Luokka Kriteeri
Vakinainen asutus Loma-asutus
1 Keräyspaikka lähellä ja kiinteistöstä nähden 
kunnan taajamaan johtavan reitin varrella
Keräyspaikka lähellä ja kuntaan johtavalle päätielle 
vievän tien varrella tai päätiellä
2 •  Keräyspaikka lähellä, eikä kunnan taaja-
maan johtavan reitin varrella
•  Keräyspaikka kunnan taajamaan johtavan 
reitin varrella, eikä lähellä
•  Keräyspaikka lähellä, eikä kuntaan johtavale pää-
tielle vievän reitin tai päätien varrella
•  Keräyspaikka kuntaan johtavalle päätielle vievän 
reitin tai päätien varrella, eikä lähellä
3 Keräyspaikka etäällä eikä kunnan taajamaan 
johtavan reitin varrella 
Keräyspaikka etäällä eikä kuntaan johtavalle päätielle 
vievän reitin tai päätien varrella
4 Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolinen alue
Kunnan keräyspaikkaverkostoa voidaan täydentää yhteistyössä eri tahojen kans-
sa. Yhteistyövaihtoehtoja on tarkasteltu luvussa 7.
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Jätemaksu ja palvelutaso
6.1 Jätemaksun perusteet
Kunnalla on jätelain 28 §:n mukaan oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja 
siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemak-
sua (kunnan jätemaksu). Jätelain 29 §:ssä on säädetty jätemaksun määräämispe-
rusteista:
• Pykälän 1 momentin mukaan yleisiä perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä 
ja noutokerrat. Lisäksi voidaan ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot 
kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä kuljetus-
matka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena.
• Pykälän 2 momentin nojalla on mahdollista käyttää muuta perustetta, esi-
merkiksi kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää tai muuta vastaavaa 
perustetta, jos jätteen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti sel-
vittää tai jos ympäristönsuojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta tämä 
on tarpeen.
• Loma-asuntojen kohdalla käytetään hyvin yleisesti maksun määräytymispe-
rusteena myös käyttöaikaa.
Jätelaki ei tunne sosiaalisten perusteiden huomioimista maksujen määräytymis-
perusteena.
Vaikka kaikki eivät katso tarvitsevansa kunnan jätehuoltopalveluja ja esimer-
kiksi lomarakennus saattaa olla varsin pitkiä aikoja käyttämättömänä, on jätehuol-
tojärjestelmän oltava valmiina ottamaan syntyviä jätteitä vastaan siinä vaiheessa 
kun rakennus taas otetaan käyttöön. Tästä aiheutuu kunnalliselle jätehuollolle to-
dellisia kustannuksia, joiden kohdentuminen kuhunkin potentiaaliseen jätteen-
tuottajaan voidaan etukäteen arvioida. Niin vakinainen kuin loma-asukaskin ja 
kiinteistönomistaja, jonka kiinteistöllä mahdollisesti voi syntyä jätteitä, on velvol-
linen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä ja sen ra-
kennusten käyttöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustan-
nuksiin maksamalla siitä kohtuulliseksi katsottavaa jätemaksua. Erityisistä syistä 
maksu saattaa olla näissäkin tapauksissa kohtuullista jättää perimättä noudattaen 
yhdenvertaisia perusteita.
Erityisiä syitä jättää maksu perimättä ovat esimerkiksi seuraavat:
• kiinteistön haltija laitoshoidossa suurimman osan ajasta
• kiinteistö muuten todistettavasti asumaton
• vapaa-ajan kiinteistön rakennus asumiskelvoton eikä kiinteistön halti-
jalla tarvetta jätehuoltopalveluihin.
Erityisissä tapauksissa voidaan käyttää hyväksi JäteL 30 § 2 mom., joka tekee mah-
dolliseksi määrätä yksittäistapauksessa maksu taksasta poiketen. JäteL muutos 
(452/2004) antaa myös mahdollisuuden  jättää maksu perimättä. Taksasta poikkea-
misessa ja maksun perimättä jättämisessä tulee ottaa huomioon erityisesti jätteen 
määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoimi-
nen hyödyntäminen ja käsittely (=lähinnä kompostointi). Perusteiden tulee olla ta-
sapuolisia ja kohtuullisia. Taksasta poikkeavan maksun käyttämisellä voidaan lie-
6
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vittää järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuudesta haja-asutusalueil-
la paikoin aiheutunutta ärtymystä. 
Taksan porrastamisella siten, että se ottaa huomioon myös kiinteistöt, joil-
la syntyy erityisen vähän jätettä, voidaan ehkäistä yksittäisten poikkeamispäätös-
ten tekemistä. 
Kunnan jätemaksun tulee
• vastata asiakkaalle tarjottua palvelutasoa
• kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen 
hyödyntämiseen 
• kohdella kunnan jäseniä tasapuolisesti.
Jätteentuottajan maksamat jätemaksut voivat muodostua yhdestä tai useammasta 
eri maksusta. Maksuista on käytetty mm. taulukossa 3 esitettyjä nimityksiä. 
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Asiakkaiden tyytymättömyys ilmenee usein valituksina koskien palvelusta perit-
täviä maksuja. Asiakas ei katso saavansa maksulleen vastinetta tai katsoo, että jou-
tuu maksamaan perusteetta enemmän kuin jokin toinen asiakasryhmä. 
Kunnan taksassa tulee mainita mm. eri maksut yksikköhintoineen ja kustan-
nukset, jotka niillä katetaan, sekä maksujen määräämisperusteet (JäteL 30 §). Jäte-
maksujen perusteiden tunnetuksi tekeminen vähentää kunnan ja kuntalaisten nä-
kemyseroja. Maksujen erittely selventää kuntalaiselle, että maksu sisältää jätteen 
keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn lisäksi myös mm.  tiedotuksen ja neuvonnan 
ja hallinnon kustannukset sekä  kaatopaikan maisemoinnista ja jälkihoidosta ai-
heutuvat kustannukset. Maksuissa on mukana myös jäteverosta aiheutuneet kus-
tannukset.
Näkemyseroja vähentää myös, jos taksassa on otettu huomioon jätteentuottaji-
en erilaisuus. Maksujen porrastaminen on yleensä suositeltavaa. Ekomaksun ja alue-
keräysmaksun määräytymisperusteet ovat erilaiset, joten myös niiden porrastuksen 
perusteet ovat erilaiset. Maksujen porrastamista on käsitelty kappaleissa 6.2 ja 6.3.
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Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräysvälineiden tyhjennysmak-
sut on yleensä tasattu niin, että ne ovat samat taajamissa kuin haja-asutusalueil-
la. Maksut on saatettu tasata myös koko alueellisen jätehuoltoyhtiön toiminta-alu-
eella.
6.2 Ekomaksujen porrastaminen 
Ekomaksulla katetaan yleensä ongelma- ja hyötyjätehuollon sekä 
neuvonnan kustannuksia.
Ekomaksuun liittyviä ongelmia ovat olleet mm. seuraavat: 
• useissa kunnissa on kiinteä ekomaksu, joka ei ota huomioon jätemääriä eikä 
siten kannusta jätteen tuottajaa jätteen määrän vähentämiseen
• ekomaksu koetaan veroksi
• ekomaksuissa on suhtauduttu lain vastaisesti eri tavoin koti- ja ulkopaikka-
kuntalaisiin.
Ekomaksun porrastamisella kiinteistön käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän ja 
mahdollisesti kiinteistön käyttöajan mukaan pystytään paremmin ottamaan huo-
mioon syntyvä jätemäärä.
Jos ekomaksu on kunnassa käytössä, sitä tulee periä kaikilta käytössä 
olevilta vakinaisesti asutuilta kiinteistöiltä ja loma-asunnoilta, sillä 
ne kaikki tarvitsevat ekomaksulla katettavia palveluja. Ekomaksun 
perimisessä tulee noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta.
Ekomaksua voidaan periä:
• saman omistajan kaikista kunnan alueella olevista asunnoista
• myös järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautetuilla alueilla sijaitsevilta kiin-
teistöiltä.
Jätteen tuottajaa jätteen määrän vähentämiseen ohjaava ekomaksu on käytän-
nössä hankala toteuttaa. Kiinteistökohtainen kompostointi vaikuttaa tavanomai-
sen jätteen määrään ja laatuun kun taas ekomaksulla katettaviin palveluihin sil-
lä ei juurikaan ole vaikutusta. Kiinteistökohtainen kompostointi soveltuukin pa-
remmin otettavaksi huomioon keräys- ja kuljetusmaksuissa (aluekeräysmaksu) 
kuin ekomaksussa. Myös palvelutason erojen huomioon ottaminen soveltuu pa-
remmin aluekeräysmaksuun, sillä ekomaksun piiriin kuuluvien palvelujen taso-
erot ovat pienemmät kuin tavanomaisen jätteen palvelujen erot. Palvelujen eroja 
on tarkasteltu taulukossa 4.
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Taulukko 4. Palvelut taajamien pientaloille ja haja-asutusalueille.
Jätelaji Palvelun järjestäminen
Taajamien pientalot Haja-asutusalueen pientalot
Tavanomainen jäte 
(sekajäte, kaatopaikka-
jäte, 2-pussin jäte yms.)
Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistökohtainen keräys tai alueellinen 
keräys (vaatii yleensä autoa)
Biojäte Omatoiminen käsittely tai kaatopaik-
kajätteeseen tai erilliskeräys
Omatoiminen käsittely tai kaatopaikkajät-
teeseen
Paperi, lasi, metalli Alueellinen keräys, kuljetus voidaan 
tehdä usein ja jalan
Alueellinen keräys, kuljetus vaatii yleensä 
autoa
Pahvi Alueellinen keräys, keräyspaikkoja harvassa, kuljetus yleensä autolla
Suurikokoinen romu Alueellinen keräys, keräyspaikkoja harvassa, kuljetus yleensä autolla
Tempaukset




kuljetus voidaan tehdä usein jalan




Alueellinen keräys, keräyspaikkoja harvassa, kuljetus yleensä autolla
Ekomaksussa tulisi näkyä jätteen tuottajien erilaisuus:
• vapaa-ajan asunnot ovat käytössä vain osan vuotta ⇒ pienempi ekomaksu 
kuin vakinaisilla talouksilla
• keskenään samankaltaisten kiinteistöjen välillä talouden koko ⇔ suurempi 
talous tuottaa enemmän esim. ongelmajätettä kuin pieni.
Mikäli vakinainen asunto ja loma-asunto sijaitsevat samassa kunnassa (saman jä-
tehuoltoyhtiön toimialueella), jätteen haltijan kiinteistöjen/asuntojen lukumäärä 
vaikuttaa ekomaksulla katettavien kustannusten syntymiseen, mutta maksuissa 
saattaa olla päällekkäisyyttä. Päällekkäisyys pitäisi ottaa huomioon porrastamalla 
maksuja taksassa tai määräämällä maksu yksittäistapauksessa jätelain 30 §:n nojal-
la taksasta poiketen sen sijaan, että maksusta vapautetaan kokonaan.
Ekomaksusta vapautumisen perusteena ei voi olla kiinteistön haltijan 
vapaa-ajan ja vakituisen asunnon sijaitseminen samassa kunnassa tai 
saman jätehuoltoyhtiön toimialueella (JäteL 29 § 2 mom.).
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6.3 Keräyksen ja kuljetuksen maksut
6.3.1 Aluekeräysmaksu
Aluekeräysmaksulla katetaan sekajätteen tms. aluekeräyspaikkojen 
perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. 
Erilaiset jätteentuottajaryhmät, mm. vakituiset asukkaat ja vapaa-ajanasuntojen 
käyttäjät, tulee ottaa selkeästi huomioon aluekeräysmaksua määrättäessä. Mikäli 
haja-asutusalueella on selvästi alueellisen jätteenkeräyksen palvelujen kannalta 
eritasoisia kiinteistöjä, maksut tulee porrastaa myös palvelutason perusteella. 
Palvelutason luokituksen kriteerit tulee esittää selvästi esimerkiksi 
taksassa.
Talouden koko on usein käytetty maksun porrastuksen peruste. Loma-asuntojen 
kohdalla henkilömäärän käyttäminen aluekeräysmaksun määräytymisen perus-
teena on hankalaa, koska henkilömäärä voi vaihdella paljonkin vuoden aikana. 
Mikäli maksun määräytymisen perusteena käytetään henkilöiden lukumäärää, 
on tarpeen määritellä, mitä henkilömäärää tarkoitetaan ja minkä ajankohdan mu-
kaista henkilömäärää maksun määräytymisen perusteena käytetään. Myös loma-
asunnon käyttöaika voi olla maksun määräytymisen perusteena.
Yleensä vakinaisen asutuksen maksut on perusteltua asettaa (maksuja mää-
rättäessä lähtökohtana todelliset kustannukset) korkeammiksi vapaa-ajan asun-
toihin verrattuna. Vakinaisen asutuksen maksuihin verrattuna suhteellisesti kor-
keammat vapaa-ajan asuntojen jätemaksut saattavat kuitenkin olla joissakin kun-
nissa perusteltuja. Esimerkiksi kunnissa, joissa loma-asutuksen määrä on suuri, 
loma-asutuksen jätehuollon järjestämiseen tarvittava kapasiteettilisäys kasvattaa 
huomattavasti kunnan jätehuollon kustannuksia. 
Aluekeräysmaksun alentaminen verrattuna muihin vastaaviin 
jätteentuottajiin edellyttää, samoin kuin alennettu jätemaksu yleensä, 
omatoimista hyödyntämistä ja käsittelyä, lähinnä kompostointia.
Vaikka edellä (ks. luku 6.1) mainittu JäteL 30 § 2 mom. mukainen maksun peri-
mättä jättäminen ei voi muodostua kovin yleiseksi, kun maksulla kerätään katetta 
myös palveluvarustuksen rakentamiseen ja ylläpitoon, saattaa siihen olla erityis-
tapauksissa tarvetta esimerkiksi, jos asukas on jatkuvasti laitoshoidossa, rakennus 
todistettavasti asumaton tai vapaa-ajan asunto asumiskelvoton. Maksuvelvolli-
suuden porrastamisessa saattaa olla käytännöllistä ja kohtuullista käyttää erityis-
tä alinta maksuluokkaa. 
Alimpaan maksuluokkaan voisivat kuulua esimerkiksi:
• kiinteistö, joka on todistettavasti lähes käyttämätön 
• sellaisen jätteen haltijan loma-asunto, jonka vakinainen asunto ja (omassa käy-
tössä oleva) loma-asunto ovat saman alueellisen keräyksen piirissä. 
Jos aluekeräyksen piiriin kuuluva kiinteistö järjestää itselleen kiinteistökohtaisen jät-
teenkuljetuksen, aluekeräysmaksu voidaan harkita jätettäväksi perimättä.
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Joissakin kunnissa on sallittu vakinaisen asunnon ja loma-asunnon ”kimpat” 
saman kunnan tai jätehuoltoyhtiön alueella vakinaisesti asuvien osalta. Tällöin 
joudutaan tilanteeseen, jossa ulkopaikkakuntalaisten kohtelu ei ole yhdenvertais-
ta, sillä 
1) jätemaksun periminen tai määräytyminen ei voi riippua siitä onko loma-asu-
kas samasta tai eri kunnasta 
2) menettely on aiheuttamisperiaatteen vastainen 
3) vakituisen ja loma-asunnon ”kimppa”-astian käyttö edellyttää vakinaisen ja 
loma-asunnon läheisyyttä. Jos etäisyys vakinaisen asunnon ja loma-asunnon 
välillä on suuri, edellytys ei toteudu.
Loma-asukas saattaa haluta kuljettaa loma-asunnolla muodostuneet jätteensä toi-
sessa kunnassa sijaitsevan vakinaisen asuntonsa jäteastiaan. Menettely ei kuiten-
kaan ole jätelain mukainen eikä sitä voida sallia, mikäli kunnat eivät ole keskenään 
sopineet yhteistyöstä. 
Aluekeräysmaksun perimättä jättämisen perusteena ei voi olla vapaa-ajan 
kiinteistön haltijan vakituisen asunnon sijaitseminen samassa kunnassa tai 
saman jätehuoltoyhtiön toimialueella (JäteL 30 § 2 mom.). Tämä olisi jätelain 
vastaista ja rikkoisi yhdenvertaisuuden periaatetta.
6.3.2 Jätemaksu kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa pyritään tasaamaan kuljetusmaksut 
kohtuullisiksi kunnan kaikilla alueilla riippumatta kuljetusmatkan pituudesta. 
Kuljetusmatka voidaan lain mukaan ottaa  huomioon vain  haettaessa kiinteistöl-
tä erikseen jätteitä yksittäisenä kuljetuksena. Sen sijaan kuljetusolot kiinteistöllä, 
esim. pitkä tai hankala astian siirtämismatka autolle voidaan ottaa huomioon mak-
sua korottavana tekijänä.
Sopimusperusteisessa kuljetuksessa keräys- ja kuljetusmaksut ja usein myös 
käsittelymaksuosuus sovitaan keräysyrittäjän ja asiakkaan välillä. Kunta voi saa-
da hintatasoa koskevia tietoja keräysyrittäjiltä jätelain 52 §:n nojalla. Kunta voi so-
pimusperusteisessa kuljetuksessa vaikuttaa maksuihin määräämällä kuljetuksesta 
lajeittain perittävän kohtuullisen ylimmän hinnan (JäteL 10 § 2). 
Keinoja jätehuoltokustannusten pienentämiseen ovat mm. tyhjennysvälien 
pidennys (vain talvikautena, kesällä edellyttää kompostointia) ja kimppa-astiat.
Sako- ja umpikaivojen tyhjennys on aina kiinteistökohtainen palvelu. Tyhjen-
nyspalvelu on nykyisin pääsääntöisesti toteutettu sopimusperusteisena, vaikka jä-
tehuolto olisi muuten toteutettu kunnan järjestämänä. Kunta voi seurata palvelun 
hintatasoa samalla tavalla kuin muidenkin sopimusperusteisessa jätteenkuljetuk-
sessa olevien jätteiden osalta. Sakokaivolietteen käsittelymaksu saattaa olla jäte-
maksutaksassa tai vesi- ja viemärilaitoksen taksassa riippuen siitä, missä liete ote-
taan vastaan ja käsitellään.
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6.3.3 Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätetyt alueet
Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätetyillä alueilla sijaitsevat kiinteistöt 
joutuvat toimittamaan jätteensä omaa kuljetusta käyttäen kunnan järjestämään kä-
sittelyyn. Tällöin kotitalous voi:
• käyttää tilauspalvelua ja maksaa jätteen käsittelystä kuljetuksen suorittajalle
• kuljettaa itse jätteensä kaatopaikalle ja maksaa jätteen käsittelystä (samoin 
kuin yritykset). 
6.4 Kustannusten hallinta 
Jätehuolto on perinteisesti rahoitettu lähinnä sekajätteen määrään perustuvalla jä-
temaksulla. Kuitenkin suuri osa jätehuollon palveluista on riippumaton sekajät-
teen määrästä (kuten ongelma- ja hyötyjätehuolto, neuvonta), joten ekomaksu-
tyyppiselle maksulle tai alueellisen keräyspisteen käyttömaksulle on nähty olevan 
tarvetta. Aiheuttamisperiaate ja maksun ohjaavuus edellyttävät kuitenkin edel-
leenkin, että jätteen määrä vaikuttaa tuottajan jätemaksuihin. 
Jätehuollon järjestämisen pohjaa heikentävät vapaamatkustajat eli liittymis-
velvollisuuden laiminlyöjät ja jätemaksuja osittain välttelevät. Heidän vaikutuk-
sensa ulottuu talouden lisäksi myös koko järjestelmän uskottavuuteen. 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen seuranta ja edistäminen on käy-
tännössä ollut kunnan jätehuollosta vastaavan toimielimen tehtävä. Viimekädes-
sä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo liittymisvelvollisuuden täyttä-
mistä. Kattava asiakasrekisteri on välttämätön seurantaa ja valvontaa varten. Ajan 
tasalla oleva asiakasrekisteri on myös talouden pohja. Asiakasrekisteriohjelmat 
ovat viime vuosina kehittyneet nopeasti ja ne tarjoavat nykyään mahdollisuuksia 
moniin vaihtoehtoisiin hinnoitteluperiaatteisiin.
Asiakasrekisterin luominen on kuitenkin edelleen paljon resursseja vaativa 
työ, joka vaatii kunnan ja jätteen kuljetusten järjestäjän välistä yhteistyötä. Myös 
jo laaditun asiakasrekisterin ylläpito vaatii jatkuvasti resursseja, sillä kaikkia tieto-
ja ei saada keskitetysti, vaan ne joudutaan keräämään eri lähteistä ja päivittämään 
käsin tietokantaan. Jätteentuottajat ovat velvollisia ilmoittamaan rekisterin pitäjäl-
le osoitteenmuutoksensa ja tiedot mm. maksuihin vaikuttavista muutoksista.
Asiakasrekisterien laatiminen ja ylläpito on hankalaa erityisesti vapaa-ajan-
asuntojen osalta. Tiedot tarvitaan paitsi loma-asunnosta myös loma-asukkaiden 
vakituisista osoitteista. Rekisteriin tarvitaan myös tieto jätehuoltoalueiden rajojen 
yli tapahtuvista loma-asunnon ja vakituisen asunnon ”kimpoista”, loma-asunnon 
käyttöajoista ja käyttäjämääristä. 
Kunnan tulee esittää tiedotusmateriaalissaan selvästi, että järjestettyyn 
jätehuoltoon on liitytty, kun:
• kiinteistökohtainen kuljetus on sovittu tai aluekeräysmaksu 
maksettu tai kimppasopimus tehty ja toimitettu kunnalle joka valvoo 
liittymisvelvollisuuden täyttämistä sekä
• jos ekomaksu on kunnassa käytössä, se on maksettu.
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Keinoja riittävän palvelutason 
saavuttamiseksi
Kuntien käyttämiä keinoja alueellisen keräyksen palvelutason parantamiseksi ovat 
mm. seuraavat:
• yhteistyön käynnistäminen tiehallinnon, kauppojen, tiehoitokuntien, 
kylätoimikuntien ja muiden vastaavien tahojen kanssa
• tempaukset
• tilausnoutopalvelu.
Tiehallinnon ja Suomen Kuntaliiton muistio ”Tiehallinnon ja kuntien yhteistyö 
jätehuoltoa järjestettäessä” (29.8.2002) ja sen liitteenä oleva sopimusmalli ”Leväh-
dys- ja pysäköimisalueiden jäteastioihin tuodusta jätteestä aiheutuneiden kustan-
nusten jako”  on saatavissa Kuntaliiton www-sivuilta (www.kunnat.net > Yhdys-
kunta, tekniikka ja ympäristö > jätehuolto > julkaisuja, malleja, ohjeita, esimerk-
kejä).
Sopimusosapuolina ovat Tiehallinto ja kunta, kuntayhtymä tai alueellinen jä-
tehuoltoyhtiö. Sopimusmalli soveltuu käytettäväksi esim. haja-asutusalueella, jolla 
kiinteistöt ovat kulkuyhteyksiensä vuoksi hankalasti liitettävissä kunnallisen jäte-
huollon piiriin ja jolla on todettu pysäköimisalueiden jäteastioiden täyttyvän huo-
mattavissa määrin muista kuin tienkäyttäjien synnyttämistä jätteistä. Alueellisten 
keräyspisteiden perustamiseen Tiehallinnon ylläpitämällä alueella tätä sopimus-
mallia ei voida käyttää, sillä silloin on kyse jo huomattavasta alueen käyttötarkoi-
tuksen muutoksesta.
Kunnat voivat sopia alueellisen keräyspisteen järjestämisestä yhteistyössä 
myös kaupan, tienhoitokuntien, kylätoimikuntien tai muiden vastaavien tahojen 
kanssa.
Tempaukset (esim. ongelmajätteiden, yksittäisten jäte-esineiden, maatilojen 
muovien ja metalliromun keräykset) täydentävät hyvin alueellista keräysjärjestel-
mää. Tempauskeräystä tehostaa, mikäli tempaukset toistetaan säännöllisesti. Täl-
löin jätteiden tuottajat osaavat odottaa tempausta, mikä vähentää osaltaan tarvet-
ta rasittaa alueellisia keräyspaikkoja isokokoisella romulla. Tempausten tulee olla 
”miehitettyjä”. Keräystempausten kustannukset katetaan yleensä eko- tms. mak-
suilla.
Kunnat voivat myös tarjota tilausnoutopalvelua. Sekajätteen tms. alueelli-
seen keräykseen perustuvassa järjestelmässä tulee ratkaista ennakolta, miten suh-
taudutaan ylimääräisen palvelun tilaamiseen, kuten jätteiden noutoon kiinteis-
töltä ja laskutetaanko tällöin myös alueellisen keräyspisteen käytöstä. Päätös tulee 
esittää selvästi maksuperusteissa.  
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Keräyspaikkojen taso
8.1 Keräyspaikkojen suunnittelu ja mitoittaminen
Sijoituspaikan löytäminen alueellisille keräyspaikoille on joskus hankalaa. Tästä 
syystä keräyspisteet joudutaan yleensä sijoittamaan kunnan omistamalle maal-
le. Kaavoissa tulisi ottaa huomioon jätehuollon tarvitsemat aluevaraukset. Kerä-
yspaikkojen toimivuudesta saadun palautteen perusteella niiden sijainnit, määrät 
ja varustus olisi arvioitava ajoittain uudelleen. 
Jätteiden aluekeräyspaikkojen suunnittelun periaatteet on esitetty mm. RT-
kortissa ”Jätteiden aluekeräyspaikat” (RT-10623, 1997). 
Hyötyjätepisteisiin ja alueellisiin keräyspaikkoihin toimitettavien jätteiden 
määrää ei pystytä tarkoin ennustamaan. Kertymiin vaikuttavat paitsi aluekeräyk-
sen piiriin kuuluvien asukkaiden määrä myös vuodenaika ja mahdolliset juhlapy-
hät sekä erityisesti kesäviikonlopuiksi odotettavissa oleva sää. 
Haja-asutuksen jätteentuottajien erityispiirteitä on tarkasteltu taulukossa 5.
Taulukko 5. Haja-asutusalueiden jätteiden tuottajat.
Jätteen tuottaja Jätehuollon erityispiirteet
Maatilat Tavanomaisen yhdyskuntajätteen kertymä tasainen
Yhdyskuntajätteisiin kuulumattoman muovijätteen kertymä
Jäteöljyjen kertymä runsas
Muu vakinainen asutus Tavanomaisen yhdyskuntajätteen kertymä tasainen
Loma-asukkaat Kertymät vaihtelevat vuodenajasta riippuen 
Vaihtelu on suurta säästä tai juhlapyhistä riippuen
Haja-asutusalueen kotitalouksissa muodostuvan jätteen laatu ja keräystapa kiin-
teistöllä voivat olla erilaiset kuin taajamissa. Haja-asutusalueiden keräyspaikkojen 
järjestelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat tekijät:
• Koska haja-asutusalueilla on yleensä käytettävissä hyvät varastointitilat, pi-
laantumattomia jätteitä varastoidaan pitempään ja ne toimitetaan suurempi-
na erinä (jätesäkeillä) keräyspaikkoihin. 
• Rakennusjätteen ja yhdyskuntajätteen raja on epäselvä, koska pienet raken-
tamistoimenpiteet kuuluvat päivittäisiin rutiineihin. 
Aluekeräyspisteiden siisteyteen on kiinnitettävä huomiota ja ne on 
siivottava tarpeen mukaan.
Roskaantumista voidaan ehkäistä varautumalla keräyshuippuihin mm. seuraa-
vasti:
• Keräyspaikkojen/astioiden määrää lisätään kertymähuippukausiksi tai tyh-
jennysvälejä lyhennetään huippukausina.
• Kertymähuippujen todennäköisimmät ajankohdat ovat yleensä hyvin tiedos-
sa. Niihin voidaan varautua ennakolta tyhjentämällä astiat ennen ko. pyhiä.
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• Osa keräyspaikoista/astioista on käytössä vain kesäkauden ajan. 
• Tiedotusta siitä, että alueellisiin keräyspisteisiin ei saa toimittaa kerralla koko 
kesän jätteitä.
• Otetaan käyttöön uudet telemaattiset ratkaisut, esimerkiksi keräysvälineiden 
täyttöasteen automaattiset seuranta- ja hälytysjärjestelmät.
Kertymähuippuja voidaan tasata myös keräystempauksilla. Sekä mökkiläisillä et-
tä vakinaisella asutuksella on keväällä ja syksyllä tavanomaisesta yhdyskuntajät-
teestä poikkeavan jätteen kertymähuippu, joka koostuu romusta, vaatteista yms. 
”vuosisiivousjätteestä”. Kyseiset jätteet eivät ole helposti pilaantuvia, joten niiden 
keräykseen voisi ajatella esimerkiksi kiertävää lavaa, joka olisi paikalla esimerkik-
si viikonlopun yli. Lavakeräys vaatii kuitenkin tiedottamista.  
Pienjäteasemilla jätteiden kertymiä seurataan jatkuvasti, joten astioiden tyh-
jennys voidaan tilata tarvittaessa. Pienjäteasemien palvelutason ratkaisevat auki-
oloajat: tarve palveluihin on iltaisin ja viikonloppuisin. Vastaanottopaikkojen au-
kioloaikojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös ”vuosisiivousjätteet”.
8.2 Keräyspaikkojen kunnossapito
Alueellisten keräyspaikkojen käytössä ja valvonnassa on ollut ongelmia, joiden 
vuoksi joissakin kunnissa on jouduttu luopumaan osasta keräyspaikkoja. Eräissä 
kunnissa keräyspaikkojen valvonnasta ja siistinä pitämisestä sekä maksamatta jä-
tetyistä laskuista on tullut niin suuri ongelma, että niissä on purettu aluekeräys-
paikkoihin perustuva järjestelmä kokonaan. Ylläpito-ongelmiin tulee löytää rat-
kaisu, sillä alueellisten keräyspaikkojen verkosto on käytännössä usein ainoa tapa 
järjestää haja-asutusalueiden jätteenkuljetus jätelain edellyttämällä tavalla. 
Aluekeräyspisteiden kunnossapidossa on varauduttava keräyspisteiden sään-
nölliseen siivoamiseen ja sen edellyttämien laitteiden hankkimiseen.
Alueellisten keräyspaikkojen roskaantumisen valvonta edellyttää kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta runsaasti resursseja. Alueellisten keräyspaikko-
jen valvomiseksi on laadittava toimintasuunnitelma, jossa määritellään:
• milloin siivotaan
• miten valvonta järjestetään
• kuinka paljon syyllisten etsimiseen panostetaan
• milloin on syytä tehdä rikosilmoitus ja kuka sen tekee. 
Valvonnassa voitaisiin käyttää nykyisin kameroita jo suhteellisen edullisesti. Val-
vontakamerat saattavat saada jätteiden tuojat huolellisemmiksi astioiden käytös-
sä. Toisaalta valvontakamera saattaa vaikuttaa siten, ettei jätettä tuoda edes kerä-
yspaikkaan vaan hylätään muualle. 
Alueellisen keräyspaikan järjestystä edistäviä teknisiä keinoja on tarkasteltu 
taulukossa 6. Ongelman ratkaisemiseksi kannattaa hyödyntää myös tiedotusväli-
neitä, joiden avulla keskustelua saadaan avattua. 
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Taulukko 6. Alueellisen keräyspaikan järjestystä edistävät tekniset keinot.
Ongelma Syy Esimerkkejä ratkaisukeinoista
Roskaantuminen Astiat liian pieniä Isommat astiatyypit käyttöön 
Astioita liian vähän Astioiden lisääminen
Kausittaiset huippukertymät Keräyspaikkojen/astioiden määrää lisätään huippukausiksi
Tyhjennysvälejä lyhennetään huippukausina
Astioiden tyhjentäminen ennen juhlapyhiä
Väärinkäyttö (ongelma-
jätteet, iso romu, kodin-
koneet, rakennusjätteet)
Jäte ei sovi käytettävissä oleviin 
astioihin
Noutopalvelun aloittaminen
Tilanteen ”hyväksyminen” eli sopeutetaan keräyspaikka tuotavaan jätteeseen 




ta vastaanottopaikasta, -ajasta ja 
maksusta
Neuvonta ja tiedotus
Opastauluihin tieto siitä, mihin, milloin ja mihin hintaan muut kuin ko. pisteeseen 
toimitettavat jätteet voidaan viedä
Yksittäinen ilkivalta Hetkellinen ärtymys, joka ei johdu 
jätehuollosta
Torjunta vaikeaa
Valvontakamerasta hyötyä vain tekijän kiinni saamisessa
Keräyspaikat keskeisille paikoille, jossa usein ihmisiä liikkeellä
Usein toistuva ilkivalta Yleinen käyttäytymismalli joillakin 
alueen ryhmillä
Valvontakamerat
Keräyspaikat keskeisille paikoille, jossa usein ihmisiä liikkeellä
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Omatoiminen jätehuolto
Omatoimisen jätehuollon tulee tapahtua ao. kiinteistöllä jätehuoltomääräys-
ten edellyttämällä tavalla. 
Jätteiden kuljetus loma-asunnolta vakinaisen asunnon jäteastiaan EI ole 
omatoimista jätteenkäsittelyä (menettelyn hyväksyttävyyttä yleensä on tar-
kasteltu kappaleessa 6.3.1).
Haja-asutusalueilla osa jätteistä on perinteisesti hoidettu omatoimisesti. Käytössä 
olleita menetelmiä ei nykyisin kuitenkaan pidetä kaikilta osin hyväksyttävinä. Eri 
omatoimisen käsittelymenetelmien hyväksyttävyyttä on tarkasteltu taulukossa 7. 
Taulukossa tarkoitetaan kompostoinnilla asianmukaisesti suoritettua kompostoin-
tia, joka tulee pitää käsitteenä erossa ”tunkiosta”.
Kunta asettaa jätehuoltomääräyksissään rajat jätteiden omatoimiselle käsitte-
lylle kiinteistöllä. Ohjeistuksessa tulee noudattaa jätehuollon hierarkiaa: ensin uu-
delleenkäyttö, sitten hyödyntäminen aineena ja vasta lopuksi energiahyötykäyttö. 
Jätehuoltomääräyksissä sallitun omatoimisen jätteenkäsittelyn toteutusta tulee tu-
kea neuvonnalla ja tiedotuksella. 
Kompostointi 
Kansallisen biojätestrategiaehdotuksen mukaisesti pienkompostointia olisi lisättä-
vä haja-asutusalueilla. Kiinteistökohtaista biojätteen kompostointia voidaan edis-
tää neuvonnan lisäksi  ottamalla sitoutuminen omatoimiseen kompostointiin huo-
mioon maksuissa. Neuvonnan keinoja ovat mm. kompostointikampanjat ja op-
paat. Kompostoinnissa henkilökohtainen neuvonta on erittäin tärkeää. Kompos-
toreille on myös tehty markkinakatsauksia ja laitevertailuja.
Kompostoinnin yleistyminen lisää valvonnan tarvetta. Jätehuoltomääräyksis-
sä tulee määritellä kompostoinnin taso. Ruokajätteen avokompostoinnista ja tun-
kioista olisi päästävä eroon ja siirryttävä kompostorien käyttöön myös haja-asu-
tusalueilla. 
Poltto
Jätteiden pienpolttoa ei voida pitää suositeltavana, sillä polttoprosessi on teho-
ton alhaisissa lämpötiloissa. Jätteiden avoin poltto ulkona tai jätteiden poltto tu-
lisijoissa saattavat siten aiheuttaa suuria haitta-ainepäästöjä. Haitta-ainepitoisuu-
det pienten uunien savukaasuissa ovat huomattavasti korkeammat kuin jätteen-
polttolaitosten savukaasuissa.
 
Halukkuutta jätemateriaalien polttoon voidaan vähentää mm. seuraavasti:
• asettamalla jätehuoltomääräyksissä selkeät rajat polttamiselle 
• edistämällä materiaalina hyödyntämistä (hyötyjätepisteet)
• edistämällä materiaalina hyödyntämisen mahdollisuuksien puuttuessa bio-
hajoavien polttokelpoisten materiaalien muuta hyödyntämistä (esim. pape-
rin käyttö katteena tai likaantuneitten paperipakkausten kompostominen).
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Omien kotieläinten ruokintaan hyväksyttävää, sen sijaan ei tuotantoeläimille





Sallittu vain vesi- ja viemärilaitoksen luvalla
Käymäläjätteet Kompostointi Suositeltava käsittelytapa. Välttämätön esikäsittelyvaihe ennen käymäläjätteen levittämistä maaperään. Jälkikypsytet-
ty komposti voidaan käyttää maanparannukseen. Sitä ei yleensä suositella kasvimaalle eikä ainakaan tuoreena käyttä-




Kiellettyä, saattaa aiheuttaa pohja- ja pintavesien pilaantumista
Puutarhajätteet Kompostointi Suositeltavin vaihtoehto
Katteena käyttö Pienien määrien käyttö katteena istutusten juurella. Risujen haketus ja käyttö katteena ja kompostissa.
Polttaminen 
avotulella
Poltto avotulella taajamassa yleensä kielletty. Haja-asutusalueilla avopoltto mahdollinen edellyttäen ettei aiheudu hait-
taa naapureille. Edellytyksistä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräyksissä saattaa olla tiu-
kempia määräyksiä. Esimerkiksi risut polttoon ja lehdet kompostiin.
Vieminen luontoon Kiellettyä, sillä se on luvankin kanssa usein roskaamista
Nestemäiset jät-





Jätehuoltomääräyksissä määrätään, millä edellytyksillä ja miten yksittäisellä kiinteistöllä syntyvien vähäisten, kuten 
esimerkiksi loma-asuntojen jätevesilietteiden, kiinteistökohtainen käsittely on mahdollista. Tällaisia edellytyksiä ovat 
esimerkiksi lietteen käsittely vaarattomaksi asianmukaisella kompostoinnilla. Maatilojen osalta voi talousjätevesiliettei-
den johtaminen olla mahdollista saman tilan eläinsuojan lantasäiliöön, mikäli säiliön varastotilavuus ja lannan 
levityspinta-ala on riittävä ja liete on stabiloitua ennen pellolle levittämistä. Stabilointi tarkoittaa, että liete on käsitel-




Kompostointi Puhtaat paperit toimitetaan kierrätykseen. Likaantuneelle suositeltavaa, vaatii kuitenkin tehokasta kompostointia. 
Poltto Ei suositeltava, mieluummin kierrätykseen. Pienet määrät puhdasta kartonkia ja paperia sytykkeenä.
Paperi Kompostointi Likaantuneelle suositeltavaa. Puhtaille mieluummin kierrätys. 
Poltto Ei suositeltava, mieluummin kierrätykseen. Vain pienet määrät puhdasta paperia sytykkeenä. 
Polttokelpoiset 
puhtaat muovit








Vaikea vetää rajaa milloin mahdollisesti kierrätettävien esineiden varastointi muuttuu jätteen läjitykseksi 
(esimerkiksi autonromut). 
Hyväksyttävyys riippuu varastointipaikasta sekä päästöjen todennäköisyydestä (esim. romuautot). Mikäli varastointi ei 
aiheuta riskiä ympäristön pilaantumisesta eikä esteettistä haittaa naapurustolle, varastointi on hyväksyttävää.
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Jätteen polttoa koskevassa neuvonnassa tulee auttaa polton kannalta ongelmallis-
ten jätekomponenttien tunnistamisessa. Neuvontatyössä on myös tärkeää tuoda 
esiin pienpolton aiheuttamat haitat lähinaapurustossa ja sen haitallisuus ympä-
ristölle globaalisti. Osalle kotitalouksista merkityksellisintä on jätteen polton hai-
talliset vaikutukset uunin ja hormiston kuntoon. Myös tietoisuus tuhkan lannoit-
teena käytön edellytysten huononemisesta saattaa joillakin olla polttoa ehkäise-
vä tekijä. 
Polttoa käsitteleviä raportteja ovat mm. seuraavat: 
Haaparanta S., Myllynen M. ja Koskentalo, T. 2003. Pienpoltto pääkaupunki-
seudulla. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV).  Pääkaupunki-
seudun julkaisusarja B 2003:18.
Vuorio K. 2001. Jatkotutkimus kotitalousjätteen palavan jakeen poltosta tuli-
sijoissa. Työtehoseuran monisteita 8/2001 (91). Helsinki 2001.
Walden K., Roos I. ja Kouki J. 2000. Esitutkimus lajitellun kotitalousjätteen 
poltosta tulisijoissa. Työtehoseuran monisteita 3/2000 (77). Helsinki 2000.
Omatoimisen jätehuollon valvonta vaatii paljon resursseja. Hajajätevesiasetus 
(Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuoli-
silla alueilla 542/2003) tulee osaltaan lisäämään tarvetta kiinteistökohtaiseen val-
vontaan. Resurssien vähyys on kunnissa yleinen ongelma, mutta vakiinnutettu 
käytäntö ja systematiikka sanktioineen saattaisi helpottaa ympäristönsuojeluval-
vonnan työtä.
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Jäteneuvonta 
10.1 Yleistä
Jätehuollon palveluja käyttävien kannalta tiedon saantia monimutkaistaa jäte-
huollon kentän jakaantuminen useisiin tahoihin: kunnat, jätehuoltoyhtiöt, jätteen-
kuljetusyrittäjät ja tuottajavastuuorganisaatiot. Palvelujen käyttäjän voi olla vaike-
aa tietää, minkä tahon puoleen tulisi kääntyä. Erityisesti loma-asukkailla voi olla 
vaikeuksia oikean tahon löytymisessä, sillä vakituisella asuinpaikalla voi olla käy-
tössä hyvinkin erilainen järjestelmä kuin kesämökkikunnassa.
Jätehuollon neuvonnassa oikean tahon tulee löytyä helposti. Kunnan puhe-
linkeskuksen tulisi osata ohjata soittajat yhteyteen oikean tahon kanssa (jätehuol-
toyhtiö tai sopimusperusteinen kuljettaja). Kuntien internetsivuilla tulisi säilyttää 
edelleenkin kohta ”jätehuolto”, jossa olisi jätehuoltojärjestelmän kuvauksen lisäk-
si linkit kunnassa toimiviin jätehuolto-organisaatioihin. Harkinnan arvoista oli-
si neuvonnan tai asiakaspalvelun puhelinnumerotarran laittaminen jäteastioihin 
yms. Osaltaan yhtenäistä kuvaa kunnallisesta jätehuollosta voitaisiin myös edis-
tää, jos kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteautoissa olisi asianomaisen 
kunnallisen jätelaitoksen tai –yhtiön tunnusmerkit ja puhelinnumero.
Nykyisin kuntien käyttämiä jäteneuvontakanavia ovat:




• paikallisten tiedotusvälineiden kautta annettava neuvonta.
Kirjalliset materiaalit ovat edelleen tarpeen, sillä kaikilla ei ole mahdollisuuksia in-
ternetin käyttöön. Kirjallisen materiaalin käytössä ongelmana on, että muutoksista 
tiedottaminen riippuu siitä, kuinka usein materiaali uudistetaan. Kirjallisessa ma-
teriaalissa voisikin olla kaksi eri tiedotussuuntaa: 
• Oppaat ja muu neuvontamateriaali, jossa esitetään ”pysyviä” ohjeita eli an-
netaan ohjeet jätteiden lajitteluun, omatoimisen jätehuollon hoitamiseen 
 sekä yleistietoa jätehuoltomääräyksistä.
• Jätehuollon muutoksista tulee tiedottaa kaikille jätteen tuottajille. Riittävä 
ja tarpeeksi ajoissa ja laajasti tapahtuva tiedottaminen kaikista jätehuollon 
muutoksista onnistuu mm. laskun lähettämisen yhteydessä ja paikallisissa 
sanomalehdissä.
Tiedottaminen toisella paikkakunnalla vakituisesti asuville kesämökkiläisille on 
ongelmallista.
Palvelujen käyttäjille tarkoitetussa ”pysyväis”aineistossa tulisi esittää ainakin seu-
raavat asiat:
• käytössä olevan jätehuoltojärjestelmän esittely (kuka vastaa mistäkin) ja tieto 
vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista
• kuvaus kunnan asettamasta palvelutasosta (keräyspaikkajärjestelmä)
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• tietoa jätehuoltomääräyksistä/ympäristönsuojelumääräyksistä (mistä määrä-
ykset saa ja mistä niissä määrätään)
• kuvaus palvelujen hinnoitteluperusteista, esimerkiksi mistä jätemaksu koos-
tuu, mitä mahdollinen ekomaksu sisältää ja miksi jätehuoltoa ei (enää) kateta 
verovaroilla. 
10.2 Tavanomaiset yhdyskuntajätteet
Keräyspaikat ovat hyviä tiedotuspaikkoja, sillä ainakin niissä myös palveluja har-
vemmin käyttävät käyvät. Keräyspaikalla tulisi olla tiedotustaulu, josta ilmenevät 
esimerkiksi tarvittavat yhteystiedot, mieluiten yksi keskitetty asiakaspalvelun pu-
helinnumero sekä tiedot sellaisten jätteiden vastaanottopaikoista, joita kyseisessä 
paikassa ei oteta vastaan ja tiedot mahdollisista tempauksista. Keräyspaikalla voi-
si olla myös mahdollisuus palautteen antamiseen. Asiakaspalvelun puhelinnume-
rotarrat voisivat olla myös kaikissa jäteastioissa.
Omatoimisen jätehuollon neuvonnassa henkilökohtainen neuvonta on eri-
tyisen tärkeässä asemassa. Esimerkiksi kompostoinnin esittely käytännössä ha-
vainnollistaa paremmin kuin kirjalliset materiaalit. Samalla myös selventävien ky-
symysten teko on mahdollista.
Kuntien ja tuottajavastuuorganisaatioiden yhteistyön edistäminen tiedotta-
misessa on suotavaa. Yksi ratkaisu vastaanottopaikkojen löytämiseen ja neuvon-
taan voisivat olla www- ja mobiilipalvelut, joiden avulla jätteentuottaja saisi nope-
asti selville lähimmän jätelajilleen sopivan keräyspisteen. Näiden kanavien mah-
dollisuudet ovat toistaiseksi olleet lähes hyödyntämättä. Esimerkiksi ongelmajät-
teiden keräyspaikoista on löydettävissä kuntakohtaisia tietoja osoitteesta www.
ongelmajate.fi .
10.3 Nestemäiset jätteet
Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) voimaantulo 
lisää tiedotuksen ja neuvonnan tarvetta. Tiedottamisen ja informaatiomateriaalin 
suunnittelussa voi käyttää hyväksi esimerkiksi seuraavia lähteitä:
• Suomen Kuntaliiton sähköistä julkaisua: Haja-asutuksen jätevesihuolto ja 
kunnat. Julkaisu löytyy Suomen Kuntaliiton www-sivuilta www.kunnat.net 
> kuntaliiton asiantuntijapalvelut > yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö > 
vesihuolto > haja-asutuksen jätevedet. Julkaisua saa vapaasti lähde mainiten 
kopioida kunnissa laadittaviin tiedotteisiin. Julkaisua ei ole tarkoitus toimit-
taa painettuna kuntiin, mutta siitä voi tilata Kuntaliitosta monisteita tarvitta-
essa. 
• Ympäristöhallinnon nettisivuja: www.ymparisto.fi /hajajatevesi
Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen tulee yhteistyössä valmis-
tella ja kummankin omalta osaltaan huolehtia asukkaiden yleisneuvonnasta sekä 
koota tietoja siitä, mistä rakennushankkeeseen ryhtyvä saa asiantuntevaa apua.
Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen määrätietoinen ja pitkäjänteinen 
informointi asetuksen velvoitteista ja niiden määräajoista kuuluu ympäristönsuo-
jeluviranomaisen keskeisiin tehtäviin asetuksen toimeenpanossa. 
Ensivaiheessa on perusteltua antaa informaatiota asetuksen keskeisestä sisäl-
löstä ja vaatimuksista kuten jätevesijärjestelmän selvityksestä sekä käyttö- ja huol-
to-ohjeesta, jotka on oltava viimeistään 1.1.2006 lähtien käytössä olevilla kiinteis-
töillä, joissa on vesikäymälä ja 1.1.2008 niillä käytössä olevilla kiinteistöillä, joissa 
ei ole vesikäymälää. 
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Suomen ympäristökeskus
Julkaisu on saatavana vain internetistä:
http//www.ymparisto.fi/julkaisut
Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto
Jätehuollon järjestäminen ja hoitaminen ovat aiheuttaneet polemiikkia mökkiläisten ja haja-asutuksessa
asuvien taholta kun jätelakia on  saatettu voimaan. Arvostelun kohteena on ollut varsinkin vaatimus,
jonka mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Myös kuntien peri-
mät maksut jätehuollon järjestämisestä ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä. Muutos ennen jätelakia val-
linneeseen tilanteeseen verrattuna olikin melkoinen kun lähtökohtana oli usein verovaroilla tuotettu
“ilmainen” jätehuoltopalvelu ja tavoitteena täyskatteinen jätehuollosta aiheutuvien kulujen perintä.
Kunnat ovat kyllä ryhtyneet perimään jätehuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia täyskattei-
sina, mutta porrastaen ja viiveellä. Kun rahat eivät ole riittäneet täyspainoiseen jätehuoltopalveluun, sen
tasosta on  jouduttu  tinkimään.
Alkuperäinen jätelaki ei asettanut erikseen määriteltyjä vaatimuksia jätehuollon palvelutasolle. Niinpä se
ei  useinkaan täyttänyt jätteen haltijoiden toiveita.  Asukkaat kokivat jätehuoltomaksut verotuksen jat-
keeksi varsinkin haja- ja loma-asutuksessa, jossa on totuttu toimimaan omatoimisesti. Jätepisteiden sijoit-
telu ja tarjoamat palvelut eivät ole innostaneet asukkaita käyttämään jätepisteitä asianmukaisesti. Jäte-
huollon parantamista pyrittiin tukemaan julkaisemalla v. 1997 opas haja-asutusalueiden jätehuollosta
mutta se ei parantanut tilannetta riittävästi. Sittemmin katsottiin tarpeelliseksi myös muuttaa  jätelakia ja
laatia tämä opas, joiden avulla kunnat voisivat  suunnitella ja toteuttaa haja- ja loma-asutuksen jätehuol-
lon palvelutason parantamista järjestelmällisesti.
Haja- ja loma-asutuksen jätehuoltoa  koskevia säännöksiä uudistettiin v. 2004 tuottajavastuusäännösten
uudistamisen yhteydessä. Uusissa säännöksissä edellytetään riittävän palvelutason tarjoamista jätteen
haltijoille. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. mahdollisuutta luovuttaa erilaisia jätteitä uudelleen käyt-
töön tai hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi.
Palvelutason parantamista ilmentää myös jätteen keräyspisteiden sijoittaminen yleisten kulkureittien
varrelle kohtuullisesti saavutettavaan paikkaan.
Tämän oppaan tarkoitus on konkretisoida uusia vaatimuksia ja opastaa siten kuntien viranomaisia haja- ja
loma-asutuksen jätehuollon suunnittelussa ja parantamisessa. Opas kuvaa mm. erilaisia jätehuollon palve-
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Hur avfallshanteringen borde organiseras och ombesörjas har väckt polemik från sommargäster och in-
vånare i glesbygden när den nya avfallslagen har trätt i kraft. Kritik har riktats mot kravet att avfallsinne-
havaren måste ansluta sig till avfallstransporten som finns organiserad på orten. Också de avgifter som
kommunerna uppbär för den avfallshantering de organiserar har väckt missnöje. Ändringen jämfört
med situationen före den nya lagen har varit stor då utgångspunkten har varit en av kommunerna med
skattemedel producerad “gratis” avfallsservice och målet nu är att uppbära till fullt belopp kostnaderna
för avfallshanteringen. Kommunerna har visserligen börjat uppbära kostnaderna för avfallsservice till
fullt belopp, men stegvis och med fördröjd tidtabell. Då pengarna inte har räckt till en täckande av-
fallsservice, har man varit tvungen att dra in på dess nivå.
Den ursprungliga avfallslagen ställde inga särskilt definierade krav på servicenivån. Därför fyllde den säl-
lan avfallsinnehavarnas önskemål. Invånarna ansåg att avfallshanteringsavgifterna var ett tillägg i skatter-
na i synnerhet i gles- och fritidsbosättning, där man var vana med att göra allt själv. Placeringen av av-
fallsstationerna och den service de erbjöd uppmuntrade inte invånarna att använda dem på vederbörligt
sätt. Myndigheterna försökte stöda en förbättrad avfallshantering genom att publicera en handbok om
avfallshanteringen i glesbygden, med den ledde inte till en väsentlig  förbättring av situationen. Därefter
ansågs det också nödvändigt att ändra avfallslagen och att utarbeta denna guide, med hjälp av vilka det
skulle vara möjligt för kommunerna att systematiskt  planera och genomföra en förbättring av serviceni-
vån i avfallshanteringen för gles- och fritidsbebyggelse.
Stadgandena för gles- och fritidsbebyggelsens avfallshantering förnyades år 2004 i samband med att stad-
gandena om producentansvar förnyades. I de nya stadgandena förutsätts en tillräckligt hög servicenivå
för avfallsinnehavarna. Detta innebär i praktiken att bl.a. att man kan överlåta avfall för återanvändning,
återvinning eller slutbehandling.
En höjning av servicenivån visas av att insamlingspunkterna placeras längs allmänna leder på en plats på
rimligt avstånd.
Avsikten med denna guide är att konkretisera de nya kraven och på så sätt vägleda kommunerna när de
planerar och förbättrar gles- och fritidbosättningens avfallshantering. Handboken beskriver bl.a. olika
servicenivåer och principer i avfallshanteringen, med hjälp av vilka tjänsterna prissätts samt förutsätt-
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As waste management legislation has entered into force, waste management arrangements have been cri-
ticised by summer cottage owners and people living in sparsely populated areas. A particular target of
criticism has been the demand that those disposing of waste must utilise pre-arranged waste transporta-
tion in their area. Also, waste management fees collected by municipalities have generated discontent.
These legislative changes are significant compared with the prior situation in which waste management
services were often “free” and publicly funded, contrary to today’s system which aims to collect the rela-
ted fees in full. Municipalities have already begun collecting waste management fees in this manner, but
through their gradual introduction and following delays. When revenues have not sufficed for the pro-
vision of a full scale waste management service, there have been compromises in service standards.
The original waste management legislation did not separately define the kind of service level waste ma-
nagement services should provide. For this reason, services often failed to meet the needs of those dispo-
sing of waste. Residents felt that waste management fees were just another tax, especially in sparsely po-
pulated and summer cottage areas where people are used to their independence. The location and servi-
ces of waste stations have not encouraged residents to use them properly, and the publication of a guide
book in 1997 to help improve waste management in sparsely populated areas failed to improve the situa-
tion. Later, it was deemed necessary to amend waste legislation and draft this guide to help municipali-
ties systematically plan and implement improvements in waste management service levels for sparsely
populated areas.
Regulations concerning waste management in sparsely populated and summer cottage areas were rene-
wed in 2004 alongside waste producer liability regulations. The new regulations require that citizens be
offered an adequate waste disposal service level. In practice, this entails the possibility to hand over va-
rious kinds of waste for recycling, reclamation or final disposal.
An improved service level will also mean locating collection sites along common routes in easily acces-
sible places.
This guidebook seeks to clarify these new requirements and to guide municipal authorities in planning
and improving waste management in sparsely populated and summer cottage areas. The guide depicts
e.g. various waste management service levels, the principles underlying service pricing and requirements
for independent waste treatment.
Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas
(Service Level Guide for Waste Management in Sparsely Populated Areas)
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Jätelaki muuttui 1.9.2004 ja asetti kunnille velvoitteen mitoittaa jätehuollon palvelutaso
vastaamaan jätteen haltijoilta perittäviä maksuja. Tämä viranomaisille tarkoitettu opas
pyrkii antamaan työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida em. säännöksen toteutumis-
ta, suunnitella ja mitoittaa asukkaille tarjottavia  jätehuoltopalveluita sekä periä niistä
aiheutuvat kulut sekä opastaa mahdollisessa omatoimisessa jätteen käsittelyssä.
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